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ВИКОРИСТАННЯ БІОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
СФЕРИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 
Робота фахівців у сфері юриспруденції потребує розвитку загальних та 
спеціальних компетентностей. Зокрема, це стосується здатності до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатності визначати належні та 
прийнятні для юридичного аналізу факти; здатності до критичного та 
системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній 
діяльності. 
Розвиток окреслених компетентностей у процесі професійної підготовки 
майбутніх фахівців відбувається під час виконання практичних завдань 
професійно орієнтованого спрямування. Одним із таких завдань є аналіз 
біографії людини зі злочинною поведінкою. З цією метою використовується 
біографічний метод дослідження. Біографічний метод – це комплексний метод 
психологічного дослідження спрямований на вивчення біографічних подій 
(життєвого шляху) людини [2]. 
Для аналізу біографічних подій застосовуємо основні положення 
неофрейдистських теорій особистості (А. Адлер, К. Юнг) [1; 3]. На основі 
індивідуальної психології А. Адлера аналізуємо, до якого особистісного типу 
(керуючого, беручого, уникаючого чи соціально-корисного) можна віднести 
людину зі злочинною поведінкою. Також прослідковуємо біографічні факти, 
які можуть слугувати ілюстрацією комплексу неповноцінності, відмічаємо 
форми його компенсації. За теорією К. Юнга аналізуємо его-спрямованість 
особистості (екстраверсія / інтроверсія). 




Структура аналізу біографічних фактів 
Чия біографія аналізується 
Особистісний тип за А. Адлером 
Опис біографічних фактів, що ілюструють виокремлений особистісний 
тип за А. Адлером 
Опис біографічних фактів, що ілюструють комплекс неповноцінності за 
А. Адлером 
Опис біографічних фактів, що ілюструють форму компенсації комплексу 
неповноцінності за А. Адлером 
Опис біографічних фактів, що ілюструють его-спрямованість особистості 
(екстраверсія / інтроверсія) за К. Юнгом 
Узагальнення 
Описана форма роботи дозволяє розвивати здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу, визначати належні та прийнятні для юридичного 
аналізу факти, критично та системно аналізувати правові явища, що є 
запорукою успіху в майбутній професійній діяльності.  
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